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Abstract: Small low － carbon production technology enterprises are subject to two factors about external environment and business au-
tonomous strategy． Therefore， the social responsibility behaviors implemented by low － carbon production technology enter-
prises include the low － carbon behaviors voluntarily practiced by technology enterprises for commercial interests and social
marketing considerations in non － market environment and also the low － carbon behaviors adopted passively by the enterprises
due to the pressure from stakeholders． With the certain external policy environment， low － carbon production technology en-
terprises make corporate management more spontaneous． The paper uses the game theory model and makes an analysis by
combining the game theory with low － carbon production management closely to conclude the two models of government － en-
terprise pure game strategy and mixed strategy， which provides a viable management guidance in the management level for
science and technology enterprises to integrate into corporate social responsibility and regulate legitimate business．
















的部分: 市场环境 (顾客，供应商，竞争者 ) 和非市场环境
( 社会政治，法律和技术环境)。非市场环境的相关性得到了
Low － carbon Economy |低碳经济
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于上述假设和定义，图 1 所示的收益矩阵表示: MC 表示为
政府管理成本; BT 表示为政府对企业的补贴; Ｒ 表示为传
统生产收入; C 表示为传统生产成本; Ｒ’表示为低碳生产
收入; C’表示为低碳生产成本; F 表示为政府对企业增加税
费和罚金; EC 表示为环境成本。
接下来，针对博弈模型具体分析和讨论。









如果 F － MC － SL ＜ SL，政府监管从企业获得的罚款
不足以弥补成本，由于监管的目的，这个时候，政府就将倾
向于采取任何监管策略，
这时，我们应该继续讨论两种情况: 如果 Ｒ － C ＞ Ｒ
－ C  ，这就意味着科技企业提供低碳技术产品的收入比传
统技术产品的收入低，不是由于政府的规定，科技公司不支
付罚款，然后只有稳定的纳什均衡解策略 ( 无监督，提供传





















1． 博弈中有 4 个参与人: 企业 A、竞争对手 B、政府部
门 A、竞争对手政府部门 B。
2． 参与人 l 和参与人 2 在第一阶段同时在各自的可选
战略集合企业 A 和企业 B 中分别选择 a1 和 a2。
3． 政府部门 A、政府部门 B 在看到企业 A、竞争对手 B
的选择 ( a1，a2 ) 以后，在第二阶段中，同时在各自的可选战
略集合中分别选择 a3 和 a4。
4． 所有参与人的得益都取决于 a1，a2，a3 和 a4，参与人
















监管 － MC － BT，Ｒ’－ C’－ BT F － MC － SL，Ｒ － C － F
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